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#  #、グリッドサイズを    #	&、粒子の半径
# を入射波の波長 

と等しい #  

 ##	&、粒
子の屈折率を 	  としてシミュレーションを行っ
た。平面波は左側から横方向へ沿って進み、粒子に垂
直当たるように入射する。図  に 
% モード 
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図 $ 遠方場での 	 散乱の方向ごとの散乱強度
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図 % &' 散乱強度のスペクトル





























ド ,- /. 012*：,/0と呼ばれる金
属の被覆層を持つ誘電体コアという構造を提案する。













	 の計算空間を図  に示すように配置す
る。計算空間のグリッド数を !## × ## とし、セル
サイズを # とする。黄色のところは真空、テ－
パ状のオレンジ色は誘電体 -、青色は金属 3*





  #! と


(     である。また、入射波は平面
波、波長は #、波源の位置は図 上の赤線、つ
まり ,/0の入口に設置する。入射波の広さはウェー










図 + 計算空間中の ()*
 + ()*  "!   " 	
(a) TMモード電場分布
(b) TEモード電場分布
図 , ()* の  モードと ' モードの電場分布
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図 0 振動ピーク位置の波長の透過強度








軸は角度、縦軸は透過強度である。角度 #Æ は図 に
示す *.*の方向、つまり、正透過方向である。波
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図   モード電界の散乱場
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